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CBMA – Chartae Burgundiae Medii Aevi
-IV. Études, éditions, historiographie
Dijon, ARTeHIS-UMR 5594, 29 janvier 2010
Eliana Magnani et Marie-José Gasse-Grandjean
1 La quatrième journée d’études des CBMA – Chartae Burgundiae Medii Aevi – aura lieu à
Dijon, le 29 janvier 2010.
2 Donnant continuité aux réflexions et aux discussions autour des recherches récentes
sur  (et  avec)  la  documentation  diplomatique  bourguignonne,  cette  réunion  sera
consacrée, entre autres, à la présentation de travaux d’édition d’actes, à l’utilisation
et à l’adaptation de la base de données à l’analyse historique. Elle fera aussi le point
sur le bilan historiographique en cours sur les éditions d’actes et leur emploi par les
médiévistes depuis le XIXe siècle.
3 Intervenants pressentis : 
• Marie-José Gasse-Grandjean, 
• Julie Le Fur, 
• Eliana Magnani, 
• Franz Neiske, 
• Nicolas Perreaux, 
• Coraline Rey…
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